女性表达的困境——以电视剧《欢乐颂》为例 by 游长冬
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The Dilemma of Female Expression: Taking Ode to Joy as an 
Example
YOU Chang-dong
 (College of Humanities, Xiamen University, Xiamen 361005)
Abstract: The drama Ode to Joy has become popular and brought about many discussions 
not only on the internet but also in daily life after showing. However, although the drama is 
based on modern urban women, it is a complete pseudo feminine narration. The drama reflects 
the dilemma of women’s expressions in the recognition of women's destiny as a second sex 
community in characterization, the bias of male power in narrative strategy, and modern 
women's advancement and retreat in the alternation of the old and new times revealed by the 
metaphor of gender dialogues. 
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